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Penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengkaji tentang 1) 
karakteristik perangkat pembelajaran IPA, 2) karakteristik pemanfaatan media 
pembelajaran IPA, dan 3) penanaman dan pengembangan karakter bangsa dalam 
pembelajaran IPA di MTsN 1 Jepon, Blora. Pendekatan penelitian adalah 
kualitatif fenomenologis. Metode pengumpulan data meliputi wawancara 
mendalam, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dengan 
ketekunan pengamatan, konfirmabilitas, dan triangulasi. Teknik analisis data 
secara interaktif melalui proses pengumpulan, mereduksi, penyajian dan menarik 
kesimpulan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran IPA 
di MTsN 1 Jepon dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang disusun 
secara sistematis. Penanaman dan pengembangan karakter bangsa menggunakan 
media pembelajaran IPA berbasis karakter bangsa meliputi pembelajaran yang 
aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan dan menemukan konsep sendiri 
secara eksplor, sehingga dengan konsep pembelajaran tersebut dapat ditemukan 
nilai-nilai karakter bangsa pada siswa. Guru juga mengembangkan berbagai 
metode dan berbagai media pembelajaran, serta memanfaatkan lingkungan untuk 
belajar. Pemanfaatan media pembelajaran dengan baik dan menyenangkan dapat 
membantu siswa mempermudah mempelajari IPA, siswa belajar tanpa tekanan, 
siswa merasa dihargai, diperhatikan dan dipenuhi hak-haknya sebagai peserta 
didik. Siswa dilatih untuk menemukan konsep sendiri, memecahkan masalah, 
mengungkapkan gagasannya, dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. 
IPA baik sebagai suatu kumpulan pengetahuan ilmiah maupun sebagai 
suatu proses untuk mendapatkan ilmu itu sendiri, mempunyai nilai-nilai etik dan 
estetika yang tinggi. Dengan penanaman dan pengembangan karakter bangsa 
dalam pembelajaran IPA, maka dalam setiap pembelajaran IPA terkandung 
budaya baik sebagai pendasaran dan mempunyai tanggung jawab dalam 
kehidupan sehari-hari 
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This study has 3 goals 1) describe and analysis characteristic of device 
science learning, 2) the characteristics of science instructional media utilization, 
and 3) planting and development the nation's character in the science of learning 
in MTsN 1 Jepon, Blora. Research approach is phenomenological qualitative. 
Data collection methods included interviews, confirmation, observation and 
documentation. Validity of the data obtained with the persistence of observation, 
confirmability, and triangulation. Techniques inaninteractive data analysis through 
the collection process, reducing, presenting, and draw conclusions. 
The results can be concluded that the management of science learning in 
MTsN 1 Jepon by using the device are arranged in asystematic learning. Planting 
and development of the nation's character using a character based science learning 
media covering the active learning, innovative, creative, effective and fun and 
discover explore the concept itself, so the concept of learning is to befound the 
values of the nation's character in students. Teachers also developed avariety of 
methods and avariety of instructional media, and use the environment for learning. 
Utilization of instructional media well and nice to help students make learning 
science, students learn without pressure, the students feel valued, cared for and 
fulfilled their rights as learners. Students are trained to find their own concepts, 
solve problems, express ideas, and develop the skills they have. 
Science either as acollection of scientific knowledge as well as aprocess to 
get the science it self, have the values of high ethics anda esthetics. So that the 
planting and development of the nation's character in learning science, learning 
science is contained in every culture as both agrounding and have a responsibility 
in every day life. 
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